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ABSTRAK
Allah swt telah menjadikan manusia dari sari pati tanah dan menjadikan
manusia sebaik-baiknya ciptaan dan Allah swt., juga memberikan berbagai macam
karunia kepada manusia agar mereka tahu diri/muhasabah dan bersyukur kepada-Nya
dengan beriman, beribadah kpeda-Nya dan beramal shaleh namun sebagian besar di
antara mereka banyak yang tidak mau bersyukur.  Demikian pula suami dan isteri
sebagai orang tua yang telah melahirkan anak-anaknya, di antara anak-anak tersebut
ada yang taat dan patuh kepada orang tuanya, namun ada juga sebagian di antara
mereka, yang tidak taat dan tidak patuh kepada kedua orang tuanya bahkan tega
berkata kasar, membiarkan dan bahkan menelantarkan nafkah kedua orang tuanya.
Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian tesis ini adalah: Apakah
penyebab terjadi perilaku anak menelantarkan nafkah orang tua di Kecamatan Natar,
Kabupaten Lampung Selatan ? Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perilaku Anak
Menelantarkan Nafkah Terhadap Orang Tua Di Kecamatan Natar Kabupaten
Lampung Selatan ?
Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pengambilan
sampel secara purposive (bertujuan) sedang  pengumpulan data dilakukan  secara
observasi, dokumentasi, dan wawancara  dan analisis data dilakukan secara deskriptif
kualitatif untuk dapat menarik kesimpulan.
Sedang kesimpulan dari penelitian ini adalah Sebab terjadi perilaku anak
menelantarkan nafkah orang tua di kelurahan Hajimena Dan kelurahan Pemanggilan
Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan adalah karena rendahnya tingkat
pendidikan formal dan rendahnya pengetahuan, pemahaman keagamaan mereka, dan
pengaruh orang ketiga. Rendahnya tingkat pendidikan formal dan rendahnya
pengetahuan serta pemahaman keagamaan membuat mereka tidak mengetahui dan
memahami syari’at untuk berbuat baik, berbakti, dan kewajiban untuk menanggung
nafkah orang tua saat mereka suadah tua dan tidak mampu lagi mencari nafkah.
Penyebab lainnya adalah pengaruh orang ketiga, sehingga mereka menjadi anak yang
durhakan dengan menelantarkan nafkah orang mereka.
Perilaku anak menelantarkan nafkah terhadap orang tua di kelurahan Hajimena
Dan kelurahan Pemanggilan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dalam
perspektif  Hukum Islam. Islam memerintahkan dan mewajibkan untuk berbuat baik,
berbakti, dan bertanggung jawab atas nafkah orang tua. Penelantaran nafkah orang
tua ini bertentangan dengan amr atau perintah untuk berbuat baik, berbakti, dan
perintah untuk bertanggung jawab atas nafkah orang tua tersebut. Perintah untuk
berbuat baik, berbakti bertanggung jawab atas nafkah orang tua ini merupakan
perintah yang harus segera ditunaikan dan jangan ditunda-tunda untuk ditunaikan.
Dan penelantaran nafkah terhadap nafkah mereka merupakan perbuatan yang dilarang
agama yang hukumnya haram.
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Penulis memanjatkan puji dan syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT yang
selalu memberikan karunia hidayah, rahnat dan barakat-Nya kepada kita sekalian.
Shalawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi
Muhammad Saw, semoga terlimpah pula kepada para keluarganya, para shahabatnya
dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Amin.
Selanjutnya, penulis memanjatkan puji syukur Alhamdulillah kehadirat Allah
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